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ABSTRAK
Investasi merupakan suatu hal yang penting dalam dunia bisnis. Setiap laporan
keuangan yang disediakan perusahaan merupakan sumber informasi yang penting
dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, jika terdapat penundaan dalam
penyampaian laporan keuangannya, maka informasi yang disajikan menjadi
kurang akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan
menjelaskan pengaruh profitabilitas, likuiditas, reputasi Kantor Akuntan Publik
(KAP), umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.  Penelitian ini dilakukan pada  perusahaan sektor
Pertanian pada tahun 2015 – 2017 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode
penelitian data menggunakan metode observasi nonpartisipan, dengan
menganalisis annual report dan laporan keuangan audit yang didapatkan.
Metode analisis datanya adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan Profitabilitas, Likuiditas, Umur
Perusahaan dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat
memberikan implikasi yang cukup berarti bagi pihak – pihak terkait dalam
menilai dan memprediksi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
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ABSTRACT
Investment is an important thing in the business world. Every financial report
provided by the company is an important source of information in making the
necessary decisions, if requested in the submission of financial statements, then
the information presented becomes less accurate. The purpose of this study was to
analyze and explain the effect of Profitability, Liquidity, Valuation of the Public
Accountant Firm (PAF), Company Age and Company Size on the timeliness of
submission of financial statements. This research was conducted on Agriculture
sector companies in 2015 – 2017 on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Data
research methods use nonparticipant observation methods, by analyzing annual
reports and financial audits obtained. The data analysis method is logistic
regression analysis. The results showed that the Office of Public Accountants
opposed the timeliness of financial reporting, while Profitability, Liquidity,
Company Age and Company Size did not affect the timeliness of financial
statement submission. With this research, it is expected to provide significant
implications for the parties involved in the assessment and predict the timeliness
of submission of financial statements.
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